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Yabu (1964)は､ホソメコンプ､マコンブ､リシリコンプ､オニコンプL. dl'aboIIcaMiyabe 4
種の正逆交雑実験によってこれらはすべて相互に交雑可能で､交雑個体は正常に発生することを明
らかにした｡最近Yotsukura et al. (2001)は､マコンブ､ホソメコンプ､リシリコンプのRAPD




































































































m層から採水し､グラスファイバーフィルター(GF/F ; Whatmann)で涼過した後､ Stricklandand
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3月には約20ng/cml､ 4月と5月に約30mg/cm2､ 6月に約40ng/cml､ 7月には約44喝/C皿lに遺し
た｡これに対して最大葉幅より上部の栄養部位では養殖期間を通してlong/cm2以下と常に低かっ
た｡
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伸長速度- (今月の孔の位置一前月の孔の位置) /日数--･-----･- (2)







生長速度= (今月の個体重量一前月の個体重量) /月･-･･･････--･･-･･ (5)



















































- (初期濃度一終了濃度) ×14.01 (窒素の原子量) ×0.01 (海水の量) /2.01 (葉面積)
/時間　-･----------･･------･-------･----･ (7)
リン酸態リンの吸収速度(P-〟g/cm2仙)

















































































N D J F M A M J J
図4.松島湾における1999年種苗と2000年種苗リシリコンプの伸長･末枯れ
速度および葉長の季節変化
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ている(Mizuta et a1. 1998)｡このような子嚢斑形成の機構は､培養によって15oCの















北海道南茅部町尾札部沿岸(北緯410 53′ ､東経1410 00′ )に生育するマコンブか
ら､径約1mmの化繊糸に遁走子を付着させて培養し､全長約8mmとなった幼胞子体を
ー51-











































=~て開始時濃度一終了時濃度(NJLM)〕 ×14.01 (窒素の原子量) /2.01(cm2)/100(b)
リン酸態リンの吸収速度(PJLg/cml/h)
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れらの事実は､ LaDl'DaZ･1'a hypepbopeaとL. sacchapl'naの14Cをラベルした炭素の同
化とその藻体内における転流(LQning et a1. 1973)､ L. dl'gl'tataのHNをラベルし
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アナライザー(Model 3590 ; Alpken)で測定し､対照容器から得られた数値を初期濃度､反応容器か
ら得られた数値を終了濃度として式( 3 )および式( 4 )で栄養塩吸収速度を求めた｡
アンモニアと硝酸の吸収速度(NJLg/C虚/h)
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Table l. Year, Month and Date samplings at Sts. M, I and 2 in Matsushima Bay carried




























































































た○　また､ sts.1および2においては､ 10jLm､ 2JLm､ 0.2JLmのフィルターを用いそ




























容積(Ⅴ 〟m3)を､下記のStrathmann (1967)の(1)式によって有機炭素量(C, pg cell~1)
へ換算した｡























































した･｡ St. Mにおける表面塩分は25.2-33.2 PSU (practical salinity units)の範囲で変化し
た｡観測を開始した1999年10月中旬に降水があったため､その直後に塩分は28PSU
まで低下したが､その後一貫して上昇し続け､ 3月27日に年間の最高値に適した｡そ
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Fig. 2. Short-termchangps of temperature at the surfaa at St･ M in





Fi gl 3l Short-term changps of salinity (PSU) at the surface at St･ MinMatsushima
Bay during the period from October 1999 to S甲tember 2000･ Precipitation
recoveredinShio伊ma isalso由veninthe top panel (verticalbar)･




Fig I 4･ Shrot-term changes ofnitratemitrogpn (JIM) at the surface at St. M






















Fi gr 5 ･ Short-termchangps ofnitrite nitrogpn (FLM) at the surface at St. M







Fig. 6. Shot-term changes ofammoniummitrogpn (JIM) at the surfaa at
St･ M in Matsushima Bay du血gthe period from October 1999 to
Sep t ember 2000･
1 999　　　　　　　　　　　　　　　　2000
Fig. 7. Short-termchangps of phosphate phosphorus (FLM) at the surface
at St･ M in Matsushima Bay du血gthe period from October 1999 to























Fig･ 8･ short-term changes of dissolved siHca (FLM) at the surface at St. M
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Fig･ 9･ Daily average speed (m s-1) of most frequent血ection (N/Sand叩of
wind recovered from north to southandfromeast to westinShio伊ma City on
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Fig･ 10l Short-term changes oftotalchlorophyn a00ncentration (FLg1-1)
at the surface at St. MinMatsushima Bay during the period from
October 1999 to September 2000.
Table 2. 'phytoplankton species occurred at three stations in Matsushima Bay
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1 999　　　　　　　　2000
Fig･ 1 1 I short-term changpsinabundance (cens 1-1) of
diatomsタdinoflagpllates, otherflagBllates and others
at the surface at St･ MinMatsushima Bay dmingthe























































O N D ∫ ど M A M ∫ ∫ A S
1999         2000
Fi g ･ p!e2悪法-怒scphpT愚ainebabaTodsansH慧1-1) of
Skeleわnema cosぬium at the surfaa at St. Min
M atsushima Bay during the period from October
1999 to September 2000.
ー　98-
1 999         2000
Fig･ 13･ Short-term changes in abundanα (Bus rl) of
Thahzssわsb･a spp ･, Chaeわαros dbbHis, Navicuhz
spp･andDaco71bsolen sp. A at the surface at St.
MinMatsushima Bay during the period from




















O N D ∫ F M A M ∫ ∫ A S
1 999          2000
Fig. 14. Short-term changesinabundanα (Gens Ill) of
Chaek)αros anhiF, Thahzssiosira sp･ A, CocconeLs
spp.andAmp坤rora ahzぬat the surfaa at St･ M
inMatsushima Bay du血g the period from


















































旬までは､このS. costatumからpseudo-nitzschia spp.への交代期にはChaetoceros spp.
が継続的に高い優占率で出現していた｡すなわち､6月23日および25日にはChaetoceros














Fi g ･ 1 5 ･ Short-ten change of speacies composition (%)of diatom assemblage observed at
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Fi g I l(6plsUD;eicdhTh?.Sr.Opfhtye;Pa e(rpdgwl!1().act)ihSee:i;ayce
at St･ MinMatsushima Bayin27-28 October
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Fi g. 17. Diel changes of nitrate nitrogm (FLM),mitrite nitrogen
(FLM),ammonium nitro夢n (iLM), phosphate phosphorus
(FLM) and dissolved silica (iLM) at the surface at St･ M
in Matsushima Bayin27128 October 2000･ Up arrow























0＼  '1～  '･一1-  r1  ⊂)  M  I.D  O＼
F i g din1.8ddPriaetlahanan3%&uadar.%(S%satl )a.ofst%oEs ,
Matsushima Bayin27･28 October 2000. Uparrow



















Fig･ 19･ Seasonalchangps oftemperatureat Oand2mdepths at Sts･ land






Fig･ 20･ Seasonalchanges of salinity (PSU) at Oand2mdepths at Sts. 1
and 2 in Matsushima Bay duringthe period from January 2000 to
November 2002.
- 106　-
期間中塩分は23.7-33.4 PSU (practical salinityunits)の範囲で変化した｡降雨の少ない冬






















Fi g. 21. Seasonalchangps of00ncentration of nitrate at Oand 2 m depths at






Fig･ 22･ Seasonaldhanges of00ncentration ofnitrite at Oand 2m depths at





Fjg･ 23･ Seasonalchanges of concentration ofanmonia at 0 and 2 m depths at





Fig･ 24･ Seasonalchan夢S Ofcono3mtration of phosphate phosphorus at 0
and 2m depths at Sts･ land 2 in Matsushima Bay duringthe period
from January 2000 to August 2002.
2000　　　　　　　　　200 1　　　　　　　　2002
･+St.10m.+St.12m-St.20m+St.22m 
Fig･ 25 I Seasonalchanges of concentration of dissolved silica phosphate at 0
and 2 rn depths at Sts･ land 2 in Matsushlma Bay duringtheperiod





Fig･ 26･ Seasonalchangps ofdissolvedoxygen(mgl ) at Oand2mdepths
at Sts･ land 2 in Matsushima Bay duringthe period from January




Fi gl 27･ seasonalchanges of dissolved oxygen in degree of saturarion (%) at 0
and 2m depths at Sts･ land 2 in MatsushimaBay duringtheperiod from







全クロロフィルα量は､ 0.14-14.4〟g rlの範囲で変動した｡ 11月から3月までは低濃
度が継続し､ 4､ 5月からは明らかに増加が始まっていた｡このピークは2000年では明
確ではないが､ 5､ 6月にはいったん低下し､ 7､ 8月には再びピークに達するという2
峰型を示した｡













Fig ･ 28･ Seasonalchangps of00ncentration ofchlorophyll a (iLg1-1) at o
and 2 m depths at Sts･ land 2inMatsushimaBay duringthe period
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Fi g. 29. Seasonalchangps of three size hctions ofchlorophyn a00ncentrations (iLg1-1)
at Oand 2m depths at Sts･ land 2 in MatsushimaBay duringthe period from
November 2001 to November 2002. Black part: >10iLmfraction; shaded part: 2
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□0.2-2〟m ?ﾓ"ﾓ?dﾆﾒ?｡10〟mく 
Fi g. 30. seasonalchanges of size composition of chlorophyn a concentrations (%) at 0
and 2 m depths at Sts. 1and2inMatsushima Bay duringtheperiodfrom
November 2001 to November 2002. Black part: >10FLm fraction; shaded part･'2
-10iLm fraction: blank part: 0･212 FLm fraction･
ー112　-







珪藻類は年間を通して､ 5.25×103-1.45×107cells l~1の範囲で変化した｡ 11月から2



















other autotrophicmicro phytoplanktons (AMP) at Oand 2 m depth at Sts･ 1



























M ∫ ∫ A S 0 N D ∫ F M A M ∫ ∫ A S 0 N D
200 1                 2002
Fi g I 32 I Seasonalchange of carbon weight ( FL gC I-1) of Diatoms, Dinoflageuates,
OtherAMP (autotrophicmicro phytoplankton), ANP (autotrophic nano phytoplankton)
and APP (autotrophic pico phytoplankton) observed at 0 and 2 m dq)th at Sts. 1 and 2
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200 1　　　　　　　　　2002
Fi g. 33. seasonalchange of compositon (%) ofDiatoms, Dinoflagellates, Other AMP
(autotrophicmicro phytoplankton), ANP (autotrophic nano phytoplankton)and APP
(autotrophic pico phytoplankton) observed at 0 depth at Sts･ 1 in Matsushima Bay during











I Other Centrics diatoms
□ Other Pennate diatoms
MJJ ASONDJ FMAMJJ ASOND
200 1        2002
Fi g. 34. Seasonalchange of carbon weight (〟 gC rl) of diatom assemblage
observed at 0 m depth at St･ 1inMatsushima Bay during the period from January














I Other Centrics diatoJnS
E3 Other Pennate diatoms
Fi g ･ 35 ･ Seasonalchange of speacies composition (%) of carbon weight of diatom assemblage






















































































































SinV ratio (I･Dg (Nons･))
Fig･ 361 N:P:Si ratios of waters sampled at the surface at Stn.MinMatsushima Bay du血gthe
periodfrom October 1999 to September 2000. The six areaus of the graphs are dehted by
Redfield ratio (N:P:Si=16:1:15)･
- 119-
Table 3. Frequency of samples with nutrient concentration lower than the half saturation
constant (Ks) at Stn･ M in Matsushima Bay･ TIN-N=5･0〟M, PO4-P=0･26〟M,
SiO2-Si=2.75〟 M.
Oct･ Nov･ Dec. Jam. Feゎ. Mar. Apr. May Jun. JuL Aug･ Sep･
n=16　m=13　m=10　m=8　m=J n=10　m=15　m=15　m=15　m=15　m=15　m=14
NO3-N 0 O　　1　　6　　5　　　6　　　4　　1　　5　　11　　5　　　0
poヰ-P 0 0 0 0 0 0 O　　1　　2　　　0　　　0　　　0





























































































四のタイプであるNavicula spp･､ Amphiprora alataおよびCocconeis spp.は典型的な































































いてより長く生残することができる(French and Hargraves 1980, Kuwata et al. 1993,
FrenchandHargraces 1975)｡また､休眠胞子は厚い珪酸質の殻をもつため動物プランク



























































































Fi g. 37 , Seasonalchangps of surface temperatureand surface sediment at Sts･ land 2
in M atsushima Bay.
Table 4. List of viable cells from sediment samples in the Matsushina Bay･ RC = resting
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200 1　　　　　　2002　　　　　　　200 1　　　　　　2002
Fi g l 38 a-d ･ TemporalVariationsinnumber of Chaeわceros anhis, Chaebceros
debilLs, Chaetoceros spp ･ and Lep砂Iindrus danicusinwater columnandviable
cellsinthe sediment across the verticaldistribusion.
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Fi g. 39 a-C. Temporalvariations in number of Pseudo-niLESChia spp., Skelekmema




























































Thalassiosira spp･ (Fig･ 39C)
栄養細胞: Thalassiosira属の多くは電子顕微鏡による同定が必要であるため､全て

















104 ie) pseuLb-nizZsや.,ePIP ･ 1
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Storagp p eriod (month)
0　1　2　3　4　5　6
Storage p eriod (month)
･+5oC ?ｩhｲﾓ???25oC 
BlOoC 蔦bﾓ#?ｴ2?
Storagp p eriod (month)
Fi g ･ 40 a-h ･ Euects of storage temperature on the dark survivalofviable dls of dominant diatom
野nera･
実験開始時のPseudo-nitzschia spp･休眠期細胞の現存量は､ 4900 MPN gll wet-sediment
であり､全実験区において､一カ月後の休眠期細胞の現存量は定量限界以下となった
(Fig･40e)o
Chaetoceros spp･休眠期細胞の現存量は､実験開始時には7900 MPN g'l wet-sediment
であった(Fig･40C)｡全実験区において､順次直線的に減少したが､ 25℃の保存区にお
いて6ケ月後には定量限界以下となった｡
実験開始時のS･ costatum休眠期細胞の現存量は､2300 MPN gll wet-sedimentであった｡
5℃の保存区では現存量の減少がほとんど見られず､ 8ケ月後においてもMPN g-1
wet-sedimentと実験区中最大であった(Fig. 40 f)｡より高温の保存区になるほど生残期






5oCの保存区においては3ケ月後まで現存量に大きな変動はなく､ 10｡C､ 15｡C､ 20｡Cの
保存区においても多くの休眠期細胞が観察された｡ 25oCの保存区における休眠期細胞
は順次減少していき､ 6ケ月後には定量限界以下となった｡
C･ affinisの休眠期細胞の生残様式は､ C. debilisのそれと似ており､ 5oCの保存区にお
- 133-
















S･ costatum､ Thalassiosira spp.およびChaetoceros spp.は､海底光において大量にかつ
周年にわたって存在していた｡また､水柱中の栄養細胞の変動と底泥中の休眠期細胞









およびLewis etal. (1999)の結果を支持している｡ S. costatum､ Thalassiosira spp.および































休眠期細胞の形成要因はさまざまで種特異的であるが(McQuoid and Hobson 1996)､
主たる支配要因は窒素系栄養塩の不足であるといわれている(Hargrave and French
1983)｡硝酸態窒素または全窒素濃度が1〟M以下になると休眠胞子形成が多くなると
報告されている(Ishizaka et al. 1987, Garrison 1981)｡松島湾において硝酸態窒素濃度
が1JLM以下となるのは7月下旬から8月上旬にかけてである(Fig.21)｡ Thalassiosifa



















































































春のブルーム時には､ Chaetoceros'aHinis､ Chaetoceros debilis､ Chaetoceros spp･､
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